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近
藤
み
ゆ
き
さ
ん
に
つ
い
て
の
思
い
出
久
保
田
　
淳
今
年
の
一
月
六
日
夜
、
渡
部
泰
明
氏
か
ら
の
電
話
で
、
近
藤
み
ゆ
き
さ
ん
が
旧
年
の
暮
れ
近
く
に
な
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
渡
部
氏
に
よ
れ
ば
、
夫
君
近
藤
泰
弘
氏
か
ら
告
げ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
み
ゆ
き
さ
ん
が
長
い
間
闘
病
生
活
を
続
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
う
か
が
っ
て
い
た
が
、
こ
の
知
ら
せ
は
余
り
に
も
突
然
の
こ
と
と
感
じ
ら
れ
、
胸
の
ふ
さ
が
る
思
い
で
あ
っ
た
。「
令
和
元
年
十
月
十
三
日
」
と
い
う
日
付
の
あ
る
、
み
ゆ
き
さ
ん
御
自
身
か
ら
の
お
手
紙
を
読
ん
で
か
ら
さ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
の
に
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
み
ゆ
き
さ
ん
が
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
国
語
国
文
学
専
門
課
程
の
修
士
課
程
に
入
学
し
た
の
は
一
九
八
三
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
記
憶
を
た
ぐ
る
と
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
週
に
一
齣
出
講
し
て
い
た
日
本
女
子
大
学
の
教
室
で
、
私
は
そ
の
二
年
ほ
ど
前
か
ら
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
み
ゆ
き
さ
ん
を
知
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
藤
原
定
家
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
ぼ
そ
ぼ
そ
話
し
て
い
た
私
の
講
義
を
、
前
の
方
に
坐
っ
て
熱
心
に
聞
い
て
い
る
、
し
か
し
単
位
と
し
て
履
修
は
し
な
い
学
生
だ
っ
た
と
思
う
。
講
義
の
前
後
に
立
ち
寄
っ
た
研
究
室
で
、
東
大
の
大
学
院
に
進
も
う
と
考
え
て
い
る
学
生
が
い
る
と
耳
に
し
た
が
、
そ
の
学
生
か
な
と
感
じ
た
。
そ
の
頃
は
本
務
校
の
他
に
四
校
で
週
に
計
五
齣
の
講
義
や
演
習
を
担
当
し
て
い
た
の
で
、
混
乱
し
な
い
た
め
に
各
大
学
で
し
た
こ
と
を
手
帳
に
摘
記
し
て
い
た
。
一
九
八
二
年
の
手
帳
を
見
る
と
、
夏
休
み
明
け
の
日
本
女
子
大
で
の
講
義
の
後
、
正
門
前
の
喫
茶
店
で
研
究
生
三
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
と
あ
る
。
そ
の
三
人
と
は
石
川
（
旧
姓
笠
）
暁
子
さ
ん
、
木
内
郁
子
さ
ん
、
そ
し
て
満
田
み
ゆ
き
さ
ん
だ
っ
た
。
石
川
さ
ん
、
木
内
さ
ん
は
、
非
常
勤
講
師
に
も
卒
業
論
文
の
指
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導
を
さ
せ
る
当
時
の
日
本
女
子
大
の
方
針
で
、
私
が
卒
論
の
相
談
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
卒
業
生
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
こ
の
時
、
教
室
の
前
の
方
に
坐
っ
て
私
の
講
義
を
聞
い
て
い
た
学
生
が
王
朝
和
歌
の
研
究
を
志
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
満
田
み
ゆ
き
の
大
学
院
修
士
課
程
の
専
門
科
目
の
答
案
は
、
私
の
知
る
限
り
で
じ
つ
に
み
ご
と
な
も
の
で
あ
っ
た
。
秋
山
虔
先
生
が
何
か
の
折
に
み
ゆ
き
さ
ん
に
つ
い
て
、
既
に
専
門
の
研
究
者
の
よ
う
だ
と
、
私
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
る
。
研
究
テ
ー
マ
は
平
安
和
歌
だ
か
ら
、
秋
山
先
生
が
指
導
教
官
に
な
っ
て
下
さ
る
も
の
と
私
は
思
っ
て
い
た
が
、
先
生
は
「
私
は
一
年
後
に
は
退
く
の
だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
、
私
に
そ
の
役
を
命
じ
ら
れ
た
。
先
生
が
一
九
八
四
年
に
定
年
退
官
さ
れ
て
鈴
木
日
出
男
氏
が
着
任
し
た
時
、
私
は
指
導
教
官
を
変
更
す
る
よ
う
に
と
み
ゆ
き
さ
ん
に
言
っ
た
が
、
提
出
し
た
履
修
科
目
表
の
指
導
教
官
の
欄
に
は
私
の
名
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
上
言
う
の
を
あ
き
ら
め
た
。
自
身
の
優
柔
不
断
さ
を
さ
ら
け
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
八
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
大
学
院
の
私
の
時
間
で
は
『
袋
草
紙
』
を
読
ん
だ
。
み
ゆ
き
さ
ん
は
八
三
年
に
は
和
泉
式
部
、
八
四
年
に
は
加
賀
左
衛
門
に
つ
い
て
発
表
し
て
い
る
。
八
五
年
に
は
百
人
一
首
で
紀
貫
之
の
歌
、
各
自
の
研
究
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
八
六
年
に
は
、
源
道
済
の
和
歌
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
一
九
八
六
年
は
み
ゆ
き
さ
ん
に
と
っ
て
た
い
そ
う
重
要
な
年
で
あ
っ
た
。
春
に
は
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
、
博
士
課
程
に
進
学
、
秋
十
一
月
九
日
に
は
国
語
学
研
究
者
近
藤
泰
弘
氏
と
新
宿
の
ホ
テ
ル
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
・
ハ
イ
ア
ッ
ト
で
華
燭
の
典
を
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
の
席
で
ス
ピ
ー
チ
を
求
め
ら
れ
て
何
を
話
し
た
か
、
私
は
覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
前
後
の
手
帳
を
見
て
、
そ
の
二
週
間
ほ
ど
後
に
、
同
じ
く
新
宿
の
高
層
ビ
ル
の
中
の
居
酒
屋
で
開
か
れ
た
、
大
学
院
の
和
歌
を
研
究
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
コ
ン
パ
に
、
新
婚
早
々
の
み
ゆ
き
さ
ん
も
出
席
し
て
い
る
こ
と
、
源
道
済
に
つ
い
て
の
報
告
は
そ
の
半
月
ほ
ど
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
い
か
に
も
彼
女
ら
し
い
と
、
今
に
し
て
思
う
の
で
あ
る
。
新
進
の
王
朝
和
歌
研
究
者
近
藤
み
ゆ
き
の
名
は
、
こ
の
頃
既
に
同
学
の
そ
の
分
野
の
人
々
に
知
ら
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
一
九
八
八
年
四
月
に
は
博
士
課
程
を
中
退
、
千
葉
大
学
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
し
た
。
私
に
と
っ
て
も
東
大
国
文
の
先
輩
で
あ
る
島
田
良
二
氏
が
近
藤
さ
ん
の
学
才
を
見
抜
か
れ
て
の
人
事
で
、「
錐
、
嚢
に
た
ま
ら
ず
」
と
い
う
諺
の
通
り
で
あ
っ
た
。
千
葉
大
学
か
ら
実
践
女
子
大
学
へ
の
転
出
の
時
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
な
い
。
年
号
が
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
改
元
さ
れ
た
一
九
八
九
年
一
月
に
刊
行
を
開
始
し
た
、
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
編
集
部
は
八
代
集
の
す
べ
て
を
書
目
に
収
め
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
編
集
委
員
の
中
で
最
年
長
だ
っ
た
佐
竹
昭
広
氏
は
、
私
に
“
新
古
今
集
を
や
っ
た
ら
”
と
言
わ
れ
た
が
、
私
は
“
後
拾
遺
和
歌
集
を
や
っ
て
み
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た
い
”
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
新
古
今
集
は
そ
れ
ま
で
に
二
つ
の
出
版
社
で
校
注
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
の
時
は
王
朝
和
歌
の
中
に
兆
し
て
く
る
中
世
的
な
も
の
を
後
拾
遺
集
あ
た
り
か
ら
探
っ
て
み
た
い
と
山
気
を
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
平
田
喜
信
氏
と
共
に
、
分
担
し
て
本
文
を
作
り
、
注
釈
を
加
え
た
が
、
作
者
や
詞
書
な
ど
に
見
え
る
人
名
や
地
名
の
解
説
、
先
行
注
の
調
査
な
ど
に
つ
い
て
、
数
名
の
若
手
の
研
究
者
に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
時
作
者
の
伝
記
や
経
歴
な
ど
に
つ
い
て
、
最
新
の
研
究
成
果
を
結
集
し
て
く
れ
た
の
が
、近
藤
み
ゆ
き
氏
と
武
田
早
苗
氏
（
平
田
氏
の
協
力
者
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
新
古
典
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
一
九
九
四
年
四
月
に
刊
行
で
き
た
。
丁
度
私
が
定
年
で
東
大
を
辞
し
、
最
初
に
教
職
に
就
い
た
白
百
合
女
子
大
学
に
再
就
職
し
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
年
後
、
私
は
明
治
書
院
を
版
元
と
す
る
和
歌
文
学
大
系
全
八
十
巻
と
い
う
、
向
う
見
ず
な
企
画
を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
勅
撰
二
十
一
代
集
の
す
べ
て
に
加
注
す
る
こ
と
を
目
標
の
一
つ
と
定
め
た
。
そ
の
中
で
後
拾
遺
集
の
担
当
は
近
藤
み
ゆ
き
と
決
め
た
。
み
ゆ
き
さ
ん
は
喜
ん
で
下
さ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
時
、
病
魔
が
忍
び
寄
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
本
文
は
仕
上
げ
た
が
加
注
は
困
難
で
あ
る
と
御
本
人
か
ら
知
ら
さ
れ
た
時
は
愕
然
と
し
た
。
出
来
上
っ
て
い
る
本
文
原
稿
を
送
っ
て
頂
き
、
注
釈
は
新
古
典
大
系
版
で
詞
書
登
場
人
物
の
解
説
を
担
当
さ
れ
た
松
本
真
奈
美
さ
ん
に
依
頼
し
、
御
両
人
の
共
著
と
す
る
こ
と
を
み
ゆ
き
さ
ん
に
承
諾
し
て
頂
い
た
。
近
年
岩
波
書
店
は
、
完
結
し
て
か
ら
大
分
経
っ
た
新
古
典
大
系
の
う
ち
と
く
に
主
要
な
古
典
の
文
庫
本
化
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
八
代
集
の
手
始
め
に
後
拾
遺
集
の
文
庫
版
を
も
く
ろ
み
、
そ
の
実
現
を
私
に
求
め
た
。
共
校
者
の
平
田
氏
も
既
に
逝
去
さ
れ
、
一
人
で
新
古
典
大
系
版
を
見
直
す
に
は
余
り
に
も
年
を
取
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
痛
感
し
な
が
ら
、
何
と
か
文
庫
版
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
刊
行
に
漕
ぎ
着
け
た
の
が
、
昨
年
の
九
月
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
小
文
の
初
め
に
記
し
た
、
み
ゆ
き
さ
ん
か
ら
の
お
手
紙
と
は
、
そ
の
文
庫
版
を
お
送
り
し
た
こ
と
へ
の
返
信
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
新
古
典
大
系
本
の
作
業
を
し
た
日
々
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
や
、
病
の
た
め
現
在
は
十
分
に
研
究
が
で
き
な
い
残
念
さ
な
ど
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
今
改
め
て
こ
の
お
手
紙
を
読
み
返
し
、『
古
代
後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』（
二
〇
〇
五
年
、
風
間
書
房
）、『
王
朝
和
歌
研
究
の
方
法
』
（
二
〇
一
五
年
、
笠
間
書
院
）
の
遺
著
の
そ
こ
こ
こ
を
開
き
見
て
、
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
こ
の
両
書
が
今
後
の
王
朝
和
歌
の
研
究
者
を
永
く
啓
発
し
続
け
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
近
藤
み
ゆ
き
さ
ん
は
明
る
く
て
茶
目
っ
け
も
あ
る
、
魅
力
的
な
人
だ
っ
た
。
今
で
も
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
が
大
学
に
入
っ
た
年
の
秋
、
奥
州
平
泉
へ
の
国
文
学
研
究
室
旅
行
で
、
山
中
玲
子
さ
ん
、
谷
知
子
さ
ん
と
共
に
、
彼
女
が
女
性
ト
リ
オ
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
ズ
よ
ろ
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し
く
、
振
り
を
交
え
て
そ
の
持
ち
歌
を
歌
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
二
十
年
後
に
は
、
こ
の
三
人
と
渡
部
泰
明
氏
が
幹
事
と
な
っ
て
、
昔
の
院
生
諸
氏
が
私
の
古
稀
の
祝
い
と
称
し
て
、
新
宿
御
苑
近
く
の
割
烹
で
宴
を
開
い
て
く
れ
、そ
れ
か
ら
歌
舞
伎
町
の
カ
ラ
オ
ケ
・
バ
ー
に
移
っ
て
、
昔
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
ズ
の
歌
と
踊
り
が
再
演
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
数
年
前
、
丁
度
七
十
代
を
過
ぎ
て
八
十
代
に
入
っ
た
頃
、
何
度
か
出
た
り
入
っ
た
り
、
病
院
の
お
世
話
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
病
を
経
験
し
て
か
ら
は
、
私
は
人
々
の
前
で
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
講
義
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
や
め
た
。
た
だ
週
に
一
度
、
和
歌
文
学
大
系
の
仕
事
で
明
治
書
院
に
通
う
こ
と
は
続
け
て
き
た
。
天
気
が
良
い
朝
、
そ
し
て
気
力
が
あ
る
時
は
、
新
宿
東
口
か
ら
区
役
所
通
を
抜
け
て
、
通
称
職
安
通
に
面
し
た
小
さ
な
ビ
ル
の
二
階
に
あ
る
そ
の
仕
事
場
ま
で
歩
い
て
行
く
。
そ
の
道
筋
、新
宿
区
役
所
の
少
し
先
に
、
三
十
数
年
前
、
旧
院
生
諸
氏
に
く
っ
つ
い
て
行
き
、
皆
の
熱
唱
に
感
嘆
し
た
カ
ラ
オ
ケ
・
バ
ー
の
ビ
ル
が
あ
る
。
そ
の
前
を
通
る
と
、
皆
若
か
っ
た
の
だ
な
あ
と
、
そ
の
時
の
こ
と
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
年
の
三
月
以
降
は
、
週
に
一
度
の
仕
事
場
通
い
も
や
め
ざ
る
を
え
な
い
世
の
中
に
な
っ
た
。
そ
し
て
今
で
は
自
宅
で
人
々
の
原
稿
や
校
正
刷
な
ど
を
読
ん
で
い
る
。
現
在
取
り
か
か
っ
て
い
る
の
は
、
四
人
の
女
性
達
と
共
に
校
注
す
る
古
今
和
歌
集
の
原
稿
整
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
は
近
藤
み
ゆ
き
さ
ん
が
病
躯
を
お
し
て
作
成
さ
れ
た
本
文
に
松
本
真
奈
美
さ
ん
が
注
釈
を
加
え
ら
れ
る
後
拾
遺
和
歌
集
も
、
和
歌
文
学
大
系
全
八
十
巻
の
う
ち
の
一
冊
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
か
、
私
が
そ
れ
を
見
届
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
は
も
と
よ
り
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
今
後
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
か
見
当
の
つ
か
な
い
こ
の
国
の
文
化
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
古
人
の
心
を
探
る
営
為
が
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
信
じ
た
い
。
近
藤
み
ゆ
き
さ
ん
が
王
朝
和
歌
文
学
研
究
の
分
野
で
残
さ
れ
た
足
跡
を
顧
み
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
（
く
ぼ
た　
じ
ゅ
ん
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
